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PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE L'AVINGUDA ALCALDE BARNILS
A SANT CUGAT DEL VALLÈS -VALLÈS OCCIDENTAL-
FULL 1
FULL 2
PLANOL INDEX, SITUACIO i 
PLANTA DE CONJUNT
PLANTA GENERAL
PERFIL LONGITUDINAL I 
SECCIO TIPUS
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PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE
L'AVINGUDA ALCALDE BARNILS
ÀMBIT MUNICIPAL DE GESTIÓ DE CIUTAT SOSTENIBLE












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A      X=423089,950     Y=4593337,906
B      X=423310,160     Y=4592929,888
C      X=423324,890     Y=4592895,255
D      X=423333,769     Y=4592867,023
E      X=423353,415     Y=4592857,534
F      X=423459,900     Y=4592903,177
G      X=423495,237     Y=4592922,692
H      X=423527,624     Y=4592942,818
I      X=423610,848     Y=4592982,050
J      X=423616,830     Y=4592979,573
COORDENADES PER A REPLANTEIG
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ZONA A ADEQUAR GEOMETRIA A L'EXISTENCIA DE LA








































PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL 
ESCALA 1/500
N
LOCALITZACIO ON IMPLANTAR POU DE RECOLLIDA D'AIGUA
PROCEDENT DE CUNETES D'AMBDOS COSTATS, I PAS AMB
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 SANT CUGAT DEL VALLÈS
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ÀMBIT MUNICIPAL DE GESTIÓ DE CIUTAT SOSTENIBLE
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A      X=423089,950     Y=4593337,906
B      X=423310,160     Y=4592929,888
C      X=423324,890     Y=4592895,255
D      X=423333,769     Y=4592867,023
E      X=423353,415     Y=4592857,534
F      X=423459,900     Y=4592903,177
G      X=423495,237     Y=4592922,692
H      X=423527,624     Y=4592942,818
I      X=423610,848     Y=4592982,050
J      X=423616,830     Y=4592979,573
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EMPALMA AMB FULL 2/1
PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL 
ESCALA 1/500
N
RECOLLIDA CUNETA I CONDUCCIO
AIGÜES FINS LOCALITZACIO SORTIDA
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PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE
L'AVINGUDA ALCALDE BARNILS
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